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Osaka, Hoikusha, 1961, IX et 183 pages, 66 planches colorées et 
2 planches noires. Continue l'iconographie de T. Kira. 
LIGHT S.-F. - Intertidal Invertebrates of the central California coast. 
Second revised edition by R.-I. Smith, F.-A. Pitelka, D.-P. Abbott 
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STICHEL W. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. 
II Europa (Hemiptera Heteroptera Europae). Berlin, 1955-1961, 
4 volumes av•ec 4.644 figures. Nouvelle édition des Illustrierte 
Bestimmungtabellen der Deutschen Wanzen, complétée de façon 
à couvrir toute l'Europe. 
ECOLOGIE VEGETALE ET OUVRAGES D'IDENTIFICATION 
DUTHIE J.-F. - Flora of the Upper Gangetic plain and of the adja­
cent Siwalik and sub-himalayan tracts. Calcutta, Botanical Survey 
of India. 2 volumes. Réimpvession 1963. 
EYRE S.-R. - Vegetation and soils. A world picture. London, Arnold, 
1963, XVI et 324 pages, 32 planches. 
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HAINES H.-H. - The Botany of Bihar and Orissa. Calcutta, Bota­
nical Survey of India. 3 volumes. Réimpression 1963. 
ROMAGNESI H. - Petit Atlas des Champignons. Paris, Bordas. 
Volume I. Généralités et planches (1962), 1963, XXXII et XVI 
pages, 348 planches colorL:)es. Volume 2. Descriptions, 1962, 
418 pages. Prix des deux volumes (reliés) : 56 F. Edition de 
poche du Nouvel Atlas des Champignons du même auteur. Près 
de 400 espèces figurées en couleurs sur des planches remar­
quables d'exactitude et de précision. Ces deux tomes doivent 
être complétés par un troisième contenant des clés permettant 
la détermination « de toutes les espèces de champignons supé­
rieurs que l'on peut espérer reconnaître sans le secours du 
microscope. » 
ANALYSES 
AUBERT DE LA RUE E. - Saint-Pierre et Miquelon. Horizons de 
France, Paris 1963. 158 pages, 100 photographies, 1 carte. 
L'auteur, voyageur infatigable qui nous a déjà donné de nom­
breux ouvrages de qualité, dont, dans la même collection, un remar­
quabl·e Tahiti et ses archipels, nous présente ici ce minuscule « coin 
de France au seuil de l'Amérique » où il a séjourné plusieurs années. 
Le scientifique et le lecteur averti trouveront dans ce livre une 
excellente documentation générale concernant la nature et les 
ressources naturelles de cet archipel et le touriste désireux de s'y 
rendre ne peut avoir de meilleure source d'information sur l'orga­
nisation de son voyage, les époques propices et les excursions à 
effectuer sur place. 
Les excellentes photographies de l'auteur illustrent agréablement 
un texte toujours vivant et souvent même anecdotique, tout en 
demeurant constamment une véritable mine de documentation. 
Pierre PFEFFER . 
BARNETT S.-A. - A Study in Behaviour. Principles of Ethology and 
Behavioural Physiology, displayed mainly in the Rat. London, 
Methuen, 1963, XVI et 288 pages, 74 figures dans le texte et 
14 photographies hors texte. Prix (relié) : 45 shillings. 
Naturalistes de terrain, ethologistes, « behaviouristes » de labo-
ratoire et physiologistes ont la fâcheuse habitude de ne considérer 
le comportement des Mammifères que dans le cadre étroit de 
leurs propres techniques. Prisonniers de méthodes à possibilités 
limitées, victimes d'idées préconçues et isolés par un vocabulaire 
qui se fait chaque année plus hermétique, ces divers clans s'en­
ferment dans leurs tours d'ivoire réciproques et refusent dédaigneu­
sement de jeter les yeux sur ce qui se fait en dehors de J.eurs 
propres chapelles. Et pourtant, il est bien évident qu'on ne réussira 
à analyser les mécanismes complexes du comportement mammalien 
que si l'on prend en considération l'ensemble des faits connus. Le 
psychologue de laboratoire qui ne tient pas compte des conditions 
normales de vie de l'·espèce qu'il étudie à toutes chances d'aboutir 
à des conclusions absurdes. L',:)thologiste qui néglige les différences 
morphologiques et physiologiques fondamentales existant entre J.e 
cerveau d'un Mammifère et celui d'un Oiseau en arrive fatalement 
à concevoir des mécanismes qui ne sont qu'abstractions sans aucun 
support réel. Les récentes découvertes des neuro-physiologistes (sur 
la substance réticulée, par exemple) ou des pharmacologues (sur 
les psychodrogues) ont mis ·en évidence, par ailleurs, des faits nou­
veaux qui permettent déjà de mieux comprendre la cause possible 
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de certaines motivations. Une mise au point synthétique des travaux 
d·e ces vingt-cinq dernières années devenait ainsi chaque jour plus 
urgente - et également plus difficile à réaliser. 
C'est le grand mérite de S.-A. Barnett de l'avoir courageuse­
ment tentée et il est agréable de constater qu'il a, dans l'ensemble, 
parfaitement réussi dans cette tâche délicate. Adoptant vis-à-vis 
des diverses « écoles » une attitude d'objective neutralité, il évalue 
et compare leurs dkcouvertes et leurs concepts respectifs. Parfaite­
ment conscient « that introducing a term to name hypothetical 
processes is in no sense an ·explanation of anything », il définit tou­
jours très précisément les différents mots techniques qu'il emploie 
et s'attache constamment à utiliser un style aussi simple et clair 
que possibloe. Le lecteur n'est, de ce fait, jamais dérouté par des 
obscurités de langage et peut concentrer toute son attention à suivre 
le raisonnement de l'auteur. Ajoutons qu'une illustration abondante 
et de qualité contribue encore à la clarté de l'exposé. L'ouvrage se 
termine enfin par un utile glossaire et une bonne bibliographie. 
Ce livre constitue, à mon avis, la meilleure introduction à 
l'étude du comportement des Mammifères dont nous disposions à 
l'heure actuelle. Il devrait être traduit en notre langue pour être 
mis plus aisément entre les mains de tous les étudiants en psycho­
physiologi·e. 
F. BOURLIÈRE. 
Conservation of Nature and Natural Resources in modern African 
States. IUCN Publications, New Series, N° 1, Morges (Suisse), 
1963. 367 pages, 8 planches photos. 
Ce volume forme le compte rendu comploet du Symposium orga­
nisé par la CCTA et l'UICN et qui s'est tenu à Arusha, Tanganyika, 
en septembre 1961 sous les auspices de la FAO et de l'UNESCO. 
La protection de la faune et de la flore africaines n'est plus, fort 
heureusement, le strict apanage des amis de la nature, car son 
aspect sentimental est souvent difficile à faire admettre aux pays 
intéressés. L'importance du Symposium d'Arusha réside précisément 
dans la participation de nombreux experts de différentes organisa­
tions internationales qui se sont attach2s à mettre en évidence la 
place que pourrait prendre le sauvetage de la nature africaine dans 
l'économie des « pays en cours de développement », pour employer 
la terminologie à la mode. 
Il va de soi que, compte tenu du nombr·e des participants, l'in­
térêt et la qualité des rapports varient considérablement, mais il 
n'en reste pas moins que leur ensemble constitue une remarquable 
mise au point des problèmes posés par l'avenir de la nature afri­
caine. 
Des rapports comme ceux de C.-W. Benson, F. Bourlière, S.-H. 
Frankel, Lee Talbot, H.-P. Ledger, etc... mettent bien en évidence 
l'intérêt que présente, pour les populations africaines, !"exploitation 
rationnelle du cheptel sauvage. D'autres, notamment ceux de 
K. Curry-Lindahl et de G.-A. Petrides, soulignent toute l'importance 
des méthodes écologiques en tant que base solide d'un aménagement 
rentable des richesses naturelles. D'autres enfin, comme ceux de 
Th. Monod, A. Gille, H.-S. Mahinda, T.-R. Odhiambo, etc ... insistent 
sur un aspect trop souvent négligé de la protection de la nature : 
les facteurs sociaux et culturels, en l'absence desquels rien de durable 
ne pourra être entrepris. A c·e propos, il nous a paru que la grande 
nouveauté de ce symposium a été la participation active de repré­
sentants africains de plusieurs pays, auteurs de rapports du plus 
haut intérêt, car fondés sur une réelle connaissance des difficultés 
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d'ordre pratique et psychologique que rencontre à chaque pas 
l'application des mesures de protection de la nature. 
Une toute petite critique, in fine : l'ouvrage comporte bien une 
liste alphabétique des auteurs et des rapports publiés, mais n'in­
dique pas le numéro des pages correspondantes, ce qui ne facilite 
pas les recherches ! 
Pierre PFEFFER. 
COUTURIER M.-A.-J. - Le Bouquetin des Alpes Capra aegagrus ibex 
ibex L. Grenoble, !'Auteur (45, rue Thiers), 1962, XI et 1.564 pages, 
503 héliogravures, 49 dessins au trait, 21 cartes, 235 tableaux. 
Prix (relié) : 250 francs. 
Ce troisième volume de la série d'ouvrages consacrés par l'au­
teur à l'étud·e des Mammifères alpins constitue certainement l'une 
des plus volumineuses - mais aussi l'une des plus méticuleuses -
monographies mammalogiques publiées depuis le début du siècle. 
En plus de quinze cent pages d'un texte dense, bourré d'observations 
inédites, très richement illustré de photographies, cartes et dessins 
magnifiquement reproduits, c'est toute !'Histoire Natul'elle et Cyné­
gétique du Bouquetin des Alpes que notre collègue a voulu retracer 
dans le détail. Mais cette ,Hude, fruit de vingt-cinq années de labeur 
méthodique, représente bien plus que cela en réalité. C'est presque 
d'une monographie mondiale du genre Capra qu'il s'agit là, l'auteur 
en ayant profité pour réviser les différentes espèces et sous-espèces 
de chèvres sauvages. Le résultat en ·est une nomenclature quadrino­
minale nouvelle qui permet de bien rendre compte de la hiérarchie 
probable des formes décrites. 
Résumer un tel monument est, bien entendu, impossible. Bornons­
nous à signaler que le texte se subdivise en trois parties. La pl'e­
mière (Histoire Naturelle) traite de la répartition géographique, de 
la morphologie, de la pathologi•e, de la systématique, et de la place 
du Bouquetin dans !'Art, !'Histoire, !'Héraldique et la Sigillographie. 
La seconde partie (Ethologie et Ecologie) est celle qui intéressera 
le plus nos Iecteurs, ses 250 pages renfermant un nombre considé­
rable de faits nouveaux et originaux. La troisième partie est consa­
crée à la Chasse, l'acclimatation et la conservation. L'ouvrage se 
termine par une bibliographie de 1.780 réf,6l'ences et de précieux 
index. 
Le seul reproche que l'on pourrait faire à ce très beau travail 
est son ampleur même, la lecture d'un ouvrag•e de ce prix étant 
forcément réservée à un certain nombre de privilégiés. Il serait 
donc hautement souhaitable que l'auteur condensât quelque jour, 
dans un volum·e plus modeste, l'essentiel de ses observations sur le 
Chamois, le Bouquetin, !'Ours brun, le Lièvre variable et la Mar­
motte. Gageons qu'un tel volume deviendrait d'emblée un classique 
de la Mammalogie alpine. 
F. BoURLIÈRE. 
DAVIS D.-E. et GOLLEY F.-B. - Principles in Mammalogy. New York, 
Reinhold, 1963, XIII et 335 pages, 81 figul'es. Prix (relié) : 8,50 
dollars US. 
La publication de ce volume, quelques mois seulement après 
la parution de !'Introduction to Mammalogy de E.-L. Cockrum cons­
titue une preuve supplémentaire du renouveau d'intérêt qui se mani­
feste actuellement en faveur de la Mammalogie. On ne peut que 
s'en réjouir, car cette Classe de Vertébrés joue un rôle dominant 
dans l'écologie des terres émergées - rôle qu'il importe de mieux 
connaître pour assurer l'avenir même de notre propre espèce. 
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Œuvre de deux excellents naturalistes, rompus aux techniques 
de l'écologie moderne, ce manuel envisage l'étude des Mammifères 
sous un angle original et séduisant. Ses dix chapitres traitent en 
effet successivement des particularités des divers Ordres, de leurs 
adaptations aux diff ,:Sl'ents milieux, de l'évolution des Mammifères, 
de leur répartition géographique, de la reproduction, de la structure 
et du métabolisme des populations et enfin du comportement. Même 
si l'on s'en tient aux « principes », il est bi·en évident que vouloir 
traiter d'autant de problèmes majeurs en aussi peu de pages expose 
au danger de la généralisation prématurée, péril particulièrement 
l'edoutable quand on étudie une classe aussi variée que celle des 
Mammifères. Malgré leur expérience, les auteurs n'ont pas pu éviter 
cet écueil et l'étudiant se voit informé par exemple (p. 20) que 
« each group (of Primates) has a territory it defends against others 
of the same species, and within each group there is a social rank, 
usually heaqed by a dominant male » - affirmation pourtant large­
ment contredite par les travaux de Washburn et de Vore, George 
Schaller et Phyllis Jay, dont les versions françaises ont été publiées 
ici même. Le chapitre 10, qui traite de l'ensemble du comportement 
en 33 pages, fourmille en affirmations de ce genre. Un certain 
nombre d'erreurs se sont même glissées, ici et là, dans l'expos:S : 
les Macroscelididae sont supposés, comme les Tupaiidae, vivre dans 
les « East Indies » (p. 15) ; les Mégachiroptères « are found only in 
the Malaysian region, including Australia and New Zealand » (p. 22), 
etc. 
Il serait injuste, cependant, de n'insister que sur les défauts de 
ce manuel. Le chapitre 9, dû à la plume de F.-B. Golley, constitue 
une très claire introduction à l'étude des « budgets énergétiques » 
des biocoenoses et au rôle respectif des Mammifères herbivores et 
carnivores. Le chapitre 8, rédigé par D.-E. Davis, expose fort élé­
gamment ce que l'on sait de l'anatomie et de la physiologie des 
populations mammaliennes sauvages. Les remarques de l'auteur 
(p. 224) sur l'inutilité de certaines techniques mathématiques com­
pliquées, préconisées pour l'interprétation des recaptures d'animaux 
précédemment marqués, sont pleines de bon sens. 
Deux cents pages de plus - et un peu moins de hâte dans la 
r,:)daction - eussent sans doute permis à Davis et Golley d'éviter la 
plupart des erreurs ou fausses vérités que l'on peut reprocher au 
présent livre. Espérons que les éditeurs leur permettront de donner 
toute leur mesure dans une prochaine édition vraiment « revue 
et augmentée ». 
F. BoURLIÈRE. 
HARANT H. et JARRY D. - Guide du naturaliste dans le Midi de la 
France. Volume 2. La garrigue, le maquis, les cultures. Neu­
chatel, Delachaux et Niestlé. 369 pages, 338 figures, 34 photos 
hors texte dont 16 en couleurs. Prix (relié) : 28,5 francs. 
Pour mettre un point final à l'initiation du naturaliste dans le 
Midi méditerranéen français, Harant et Jarry nous font maintenant 
parcourir les milieux continentaux. 
Conçu dans le même style que celle du littoral, leur présentation 
détaille les deux grandes formations classiques que sont la garrigue 
et le maquis. A ces chapitres de fond s'ajoutent les développements 
sur la « forêt » méditerranéenne et les milieux soumis à l'influence 
humaine. L'ouvrage se termine par un calendrier d'apparition des 
flore et faune, plusieurs itinéraires d'excursions, une bibliographie 
complémentaire, un lexique patois des noms d'histoire naturelle, deux 
index des noms latins •et français utilisés dans les tomes I et II 
et quelques errata du tome premier. 
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Nous retrouvons dans ce volume le style agréable auquel nous 
avaient habitu:Ss les auteurs. Nous lisons avec plaisir les quelques 
lignes consacrées à J.-H. Fabre et au séjour de Pasteur dans le 
Gard. Quantité d'anecdotes traitent de personnalités originales du 
pays et de certains caractères folkloriques. La transhumance a 
toujours alimenté la chronique bucolique mais nous devons ajouter 
que les herbes folles pP.uvent maintenant pousser à loisir sur les 
drailles ; la transhumance réunit Jes troupeaux à Arles d'où ils sont 
prosaïquement transportés en chemin de fer pour leurs lieux de 
destination. 
La végétation est évidemment traitée en premier avec 1es carac­
tères marquants des principales espèces. Vient ensuite l'étude du 
monde animal. La plupart d•es groupes sont rappelés par leurs 
espèces caractéristiques. Il est évident qu'aucune liste d'invertébrés 
ne saurait être complète car la faune des départements méridionaux 
compte parmi les plus riches de France. Les problèmes humains 
les plus représentatifs de cette nature n'ont pas 1Hé négligés (cul­
tures, élevage, industries). Nous insisterons sur l'originalité du calen­
drier de flore ·et faune ainsi que sur les excursions recommandées. 
Ces indications sont précieuses aux naturalistes pour le choix de 
leur terrain de chasses. L'utilité du lexique est indéniable pour la 
traduction des termes patois. Malgré la précaution des auteurs, un 
Provençal reste surpris par les désinences et l'orthographe de cer­
tains termes (Prégadiou est pour le Provençal Prègo-Diéu ; Sambon­
quié n'existe pas, i.e sureau s'appelant Bambu). Au sujet des Lépidop­
tères, soulignons que Papilio (Iphiclides) sinon doit s'effacer devant 
P. podal'iriiis dont il est synonyme, P. feisthameli étant l'espèce 
des Pyrénées-Orientales. Peut-être aurait-on pu aussi signaler la 
spécialisation d'Hyponephele lupinus aux biotopes les plus xériques 
de la garrigue. 
Les photographies en noir et en couleur sont excellentes. Les 
dessins à la plume permettent de reconnaître en première appro­
ximat.ion les ·espèces mais sont dans l'ensemble peu propices à des 
identifications précises. Deux dessins côte à côte représentent, par 
exemple, Zonites algirus et Helicigona lapicida, deux Gastéropodes 
de la garrigue sans mention d'échelle. Or, Z. algirus a normalement 
un diamètre de 4 cm et souvent plus, alors que H. lapicida mesure 
au plus 2 cm de diamètre. 
Il s'agit cependant de critiques de détail. 
L'œuvre Harrant et Jarry prend place parmi !·es livres les plus 
complets et les plus instructifs qui ont été consacrés aux milieux 
de la zone méditerranéenne française. Les plantes, les animaux 
y sont traités à la lumière d·es plus modernes conceptions de la 
biologie. Ces travaux s'inspirent largement des traits particuliers 
à la vie d'une région où l'homme a vécu en étroite communion 
avec la Nature, sans d'ailleurs parvenir à la respecter totalement. 
Répondant à une demande sans cesse accrue de détails sur l'histoire 
naturelle de notre région méditerranéenne, ce livre peut être recom­
mandé aux amateurs. 
L. BIGOT. 
0MMANEY F.-D. and The Editors of LIFE. - The Fishes. New York, 
LIFE Nature Library, 1963. 192 pages, très nombreuses photos 
en noir et en couleurs, dessins au trait et cartes. Prix (relié) : 
3,95 US dollars. 
Voici l'avant-dernier de la s2rie des albums zoologiques publiés 
par la revue LIFE. Disons tout de suite qu'il est d'une présentation 
tout aussi digne d'éloges que l·es précédents et même davantage 
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en ce qui concerne l'impression des photographies en couleurs qui 
ne nous avaient pas toujours parues parfaites pour The Reptiles. 
La qualité du texte se situe, elle aussi, bien dans la ligne des 
autres livres de la conection. L'auteur, grand voyageur et écrivain 
réputé, est parvenu d'une façon remarquable à synthétiser à notre 
intention les traits les plus originaux de la biologie des poissons, 
de leurs multiples adaptations au milieu qu'ils ont si parfaitement 
colonisé, de leur évolution, de leur reproduction et de Jeurs migra­
tions. Particulièrement intéressants se révèlent les chapitres traitant 
des velations des différents groupes de poissons entre eux et vis-à-vis 
des autres organismes aquatiques, ainsi que des problèmes actuels 
et des perspectives proches et lointaines que présente l'exploitation 
de plus en plus active de la faune ichtyologique pour l'alimentation 
de l'espèoe humaine. 
En conclusion : une excellente mise au point des connaissances 
ichtyologiques actuelles et une lecture captivante, même pour les 
moins avertis de la biologie de cette classe de Vertébrés, la plus 
vaste pourtant et incontestablement la plus importante du point 
de vue économique. 
Pierre PFEFFER. 
RIEDL, R. - Fauna und Flora der Adria. Ein systematischer Meeres­
führer für Biologen und Naturfreimde. In der Gemeinschaft 
von E. Abel, K. Banse, G. Czihak, A. Ercegovic, A. Festetics, 
T. Gamulin, M. Nikolic, E. Piffl, T. Pucher-Petkovic, R. Riedl, 
M. Sara, F. Starmühlner, A. Strenger und M. Zei. Hamburg und 
Berlin, Paul Parey, 1963, 640 pages, 2.590 figures et 8 planches 
en couleur. Prix (relié) : 58 DM. 
Voici une Exkursions-Fauna d·e l'Adriatique qui rendra d'im­
menses services à tous les naturalistes méditerranéens. Œuvre d'une 
équipe austro-yougoslavo-italienne, ce volume fournit en effet des 
c1és de détermination amplement illustrées permettant l'identifi­
cation de 1.500 espèces de plantes et d'animaux (sur les 6.000 con­
nues) vivant dans cette partie de la Méditerranée. L'accent a été 
mis sur les espèces les plus communes et les plus veprésentatives 
pouvant être rencontrées aussi bien dans la zone littorale qu'en 
pleine mer. Certes, les formes d'une certaine taille sont traitées plus 
à fond que les animalcules du plancton. C'est ainsi que l'on trouve 
les diagnoses de 113 Annélides Polychètes (sur 300), de 103 Décapodes 
(sur 150), de 161 Gastropodes (sur 560) et de 191 poissons (sur 400), 
contre seulement 17 Copépodes (sur 230), 6 Ostracodes (sur 50) et 
21 Amphipodes (sur 100), etc. Mais, même dans ce dernier cas, les 
clés vont en général jusqu'à la superfamille ou la famille et une biblio­
graphie complémentaire permet à qui veut aller plus loin de s'en 
référer aux meilleures sources. Des pr.:Scisions sont égaJ.ement don­
nées sur le genre de vie et le biotope préféré, ainsi que sur les 
méthodes doe récolte et de conservation. L'iconographie est de toute 
première qualité et donne à ce volume un aspect particulièrement 
attrayant. 
Il serait vraiment souhaitable de posséder des ouvrages de oo 
type sur un plus grand nombre de régions. 
F. BOURLIÈRE. 
STRESEMANN E. (éditeur). - Exkursionsfauna von Deutschland. 
Wirbellose I. KZassen der Wirbellosen mit Ausschluss der Insek­
ten. Seconde édition révisée et augmentée. Berlin, Volk und 
Wissen Volkseigener Verlag, 1961, XXXIV ·et 494 pages, 468 fi­
gures. Prix (relié) : 11,5 DM. 
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Le succès de cette faune de poche a été si grand dans les 
deux Allemagnes que six ans seulement après le début de la publi­
cation de la première 1:Sdition le besoin s'est fait sentir d'une seconde 
version, revue et augm•entée. Au lieu de trois volumes, celle-ci en 
comportera en effet quatre, le tome 2 (Insectes) étant dédoublé de 
façon à traiter d'un plus grand nombre d'espèc·es. 
Les auteurs doivent être félicités pour la façon dont ils ont 
réussi à condenser en un nombre limité de pages une quantité consi­
dérable de renseignements sur un échantillonnage d'espèces vrai­
ment très repr1:Ssentatif de la faune de l'Europe centrale. On aime­
rait, chez nous, voir entreprise une révision complète de la petite 
Faune de Rémy Perrier, toujours si utile malgré son âge et ses 
handicaps initiaux. Ayant en main un ouvrage tel que l'Exkursion­
fauna de Stres·emann, les débutants n'ont plus aucune excuse de 
se désintéresser de la Systématique. Quant aux écologistes prati­
ciens, ils trouvent en de tels volumes le vade-mecum qui leur est 
indispensable pour s'orienter dans les groupes qui ne leur sont pas 
familiers. Sur tous les plans, la publication d'ouvrages de ce type 
est donc très utile. Nous avons tort, en France, de nous en d6sin­
téresser. 
F. BOURLIÈRE. 
ScHALLER, G. B. - The mountain gorilla. Ecology and behavior. 
Chicago, University Press, 1963, XVII et 431 pages, 69 figures, 
35 planches photographiques. Prix (relié) : 10 dollars US. 
Nos lecteurs ont eu la primeur des remarquables observations 
de George B. Schaller sur le Gorille de montagne du Kivu, grâce 
à l'article qu'il a bien voulu confier, l'an dernier, à notre revue 
(1962, pp. 115-132). Ils connaissent donc l'essentiel des résultats 
obtenus et ils ont pu en mesurer toute l'importance. Le beau volume 
que voici nous livre l'intégralité de ses découvertes, non seulement 
sur la vie sociale de ce magnifique anthropoïde, mais également sur 
les autres aspects de son comportement et de son écologie. En lisant 
ces pages si riches en faits précis, mais également si palpitantes de 
vie, le lecteur pourra se faire enfin une idée précise des mœurs de 
ce placide Primate, qui nous apparaît maintenant si différent de la 
légende dont il était jusqu'ici entouré. Beaucoup se demanderont 
même pourquoi tout ceci n'avait pas été vu et écrit précédemment, 
puisqu'il est apparemment si simple de suivre au jour le jour les 
activités de cet animal dans le secteur sud du plus fameux des 
parcs nationaux de l'Afrique centrale - le Parc Albert. Et c'est là 
que réside probablement la seule lacune de ce livre ; car avec la 
simplicité qui le caractérise, l'auteur a tendance à minimiser les 
difficultés de son entreprise. Etudier le Gorille dans la forêt d'alti­
tude des volcans Virunga est infiniment plus difficile que d'observer 
les babouins du parc de Nairobi ou les singes hurleurs de Barro 
Colorado. Il n'était pas question pour les Schaller de rentrer chaque 
soir dans une confortable villa, et encore moins de suivre leurs 
animaux en Land Rover. Leur base, pendant toute une année, fut 
cette cabane de Kabara - située certes dans un bien beau site 
(sur la « selle » entre le Mikeno et le Karisimbi) - mais dont les 
planches mal jointes laissaient si facilement passer le vent glacial 
de la nuit. Tous les déplacements devaient se faire à pied, dans ce 
sous-bois glissant et accidenté suintant d'eau et peuplé d'orties. Tout 
le ravitaillement devait monter à dos d'homme du petit villn.tie de 
Kibumba, ce qui nécessite six heures d'ascension en forêt. Il faut 
avoir soi-même cherché le gorille dans cette région sauvag� pour 
apprécier à sa juste valeur le tour de force que représente cette 
étude et le tranquille courage de George et de Kay Schaller. 
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Qu'il me soit permis d'ajouter que lors des tragiques événemeuls 
de juillet 1960, alors que le Docteur Jacques Verschuren se dépensait 
seul sans compter pour sauver le Parc National Albert du chaoi:t, 
George Schaller vint spontanément (et contre l'ordre de ses supé­
rieurs) lui prêter main forte. Tout ceci, il le passe bien entendu sous 
silence dans son livre, mais il me semble bon de le rappeler. 
Si un jeune naturaliste partant pour l'outre-mer vient maint1;­
nant me demander quel livre emporter qui puisse lui servir d"' 
modèle pour l'étude monographique d'un grand Mammifère, je 
répondrai désormais sans hésiter The Mountain Gorilla. 
F. BouRLIJ!lRE. 
ScHOELLER, H. - Les eaux souterraines. Hydrologie dynamique et 
chimique. Recherche, Exploitation et Evaluation des Ressources. 
Paris. Masson & C1•, Editeurs, 1962, 642 pages, 187 figures. Prix 
(relié) : 105 F. 
C'est un fait bien connu de tous que l'hydrog,fologi·e occupe 
chaque jour une place plus importante dans le domaine des 
sciences et des techniques. Comme l'indique H. Schoeller dans sa 
préface, la raison essentielle de cette évolution est l'accroissement 
considérabJ.e des besoins en eau - eau qu'il faut souvent demander 
au sous-sol - du fait de l'essor industriel et agricole (irrigation) 
des pays tempérés, et de la mise en valeur des pays arides et semi­
arides. Sur le plan de la sci•ence pure, les eaux souterraines qui 
par leur quantité et leur qualité conditionnent dans une large mesure 
la vie végétale et la vie animale, ne suscitent plus seu\.ement l'intérêt 
des géologues, mais également, de plus en plus, celui des biolo­
gistes. Il était donc de la plus haute importanoe que parût, en langue 
française, un traité général des eaux souterraines. Voilà qui est 
fait avec le livre de H. Schoeller, véritable monument où chacun 
puisera avec profit. 
La densité et l'importance de l'ouvrage ne permettent pas d'en 
donner une analyse détaillée, aussi nous bornerons-nous à indiquer­
le plan g.:Jnéral suivi par l'auteur. Après un bref rappel, en préface, 
de l'historique de la question, lequel aurait mérité de faive l'objet 
d'un plus long développement, est brossé un rapide tableau des 
différentes catégories d'eaux souterraines, des quantités d'eau exis­
tant sur le globe et du cycle des eaux naturelles. H. Schoeller passe 
ensuite en vevue les propriétés physico-chimiques de l'eau puis, par 
une étude détaillée des propriétés du sol à 1'1:'igard de ce fluide (poro­
sité, capacité de rétention ·et d'écoulement, etc ... ) et de ses mouve­
ments, en terrains non saturés et saturés, il introduit le chapitre 
qu'il consacre à la définition, aux caractéristiques et à la classifica-· 
tion des nappes. Il traite ensuite de la température, de la géochimie 
des eaux souterraines et de l'alimentation des nappes. Enfin, le der­
nier chapitve de l'ouvrage est consacré à l'exploitation de ces nappes. 
(sources, tranchées, puits et forages). 
Certes, parmi les naturalistes, certains seront genes par le 
recours fréquent aux mathématiques qu'exige l'application des lois 
de l'hydrodynamique (th:;orème de Bernouilli, loi de Darcy, etc ... ). 
Que ceux-ci ne se laissent pas rebuter et « sautent » ces obstacles 
pour tomber sur le chapitre qui les concerne plus particulièrem0ent, 
car ce traité ne laisse de côté aucune question relative aux eaux 
souterraines ou en rapport av·ec elles. Ainsi les pédologues et les 
écologistes pour ne citer qu'eux, apprécieront les chapitre VIII 
et IX où l'auteur traite longuement de l'alimentation des nappes. 
(pluviométri·e, infiltration), de l'évaporation en surface d'eau libre-
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et à partir du sol, de l'absorption et de la transpiration par les 
plantes, de l'évapotranspiration, des précipitations occultes (rosée, 
brouillard, condensation de l'humidité atmosphérique, etc ... ) et du 
bilan des nappes. De même, tous ceux qu'intéresse la chimie des eaux 
trouveront de précieuses indications dans les 130 pages que l'auteur 
consacre à la géochimie des eaux souterraines, où il n'est pas seu­
lement question de l'eau des nappes, mais aussi ·des solutions de sols. 
Ajoutons que le text·e, clair et bien présenté, est enrichi par la 
citation de nombreux exemples fort utiles, tels ceux concernant la 
porosité, la perméabilité, la capacit6 de rétention des roches, la 
composition chimique et la t•empérature des eaux souterraines, la 
pluviosité, l'évaporation, etc... Un autre aspect positif est la des­
cription des divers appareils destinés à mesurer la porosité, la per­
méabilité, le débit des sources (déversoirs), etc ... Enfin, la bibliogra­
phi·e détaillée (37 p.) que l'auteur a classée par grands chapitres, 
rendra d'appréciables services à ceux qui auront à approfondir un 
problème de détail. 
P. HEURTEAUX. 
SzAFER, W et al. (Le Parc National des Tatras). Académie des 
Sciences de Pologne, Cracovie 1962, 675 pages, 284 photos, dessins 
au trait •et cartes, relié pleine toile. Prix : 85 zlotys (en polonais, 
avec résum:is anglais en fin de chapitres). 
C'est la deuxième édition, très largement complétée et revue, 
de l'étude consacrée en 1955 au Parc National des Tatras par une 
équipe de scientifiques polonais sous la direction du Professeur 
W. Szafer. 
Tous ceux qui ont eu l'occasion de se rendre en Pologne au 
cours de ces dernières années et notamment lors du Congrès de 
l'U.I.C.N. de 1960, n'ont pu qu'admirer J.e dynamisme des écolo­
gistes polonais qui ont entrepris, avec un succès dont témoignent 
de nombreuses publications de valeur, une étude exhaustive de la 
nature de l·eur !)ays. 
Le présent ouvrage est un véritable monument, fruit de la col­
laboration de 27 spécialistes des différentes disciplines des sciences 
dites natuvelles. Il n'est pas question, évidemment, de pouvoir rendre 
compte en détail de cet énorme travail dans le cadre de cette brève 
analyse. Notons simplement que les Tatras y sont étudiés sous 
tous leurs aspects : g.:Sologi·e passée et actuelle, minéralogie, hydro­
graphie, climatologie, botanique et zoologie (les grands groupes du 
règne végétal et animal ayant chacun droit à un chapitre). D'autres 
études sont consacrées à ces sujets fascinants que sont les asso­
ciations végéta1es et animales et la vie dans les différents milieux 
naturels. Enfin, tous les problèmes actuels ou futurs que peut pré­
senter l'organisation d'un Parc National sont passés en revue. 
Cette somme de travaux, qui en plus de sa valeur intrinsèque 
bénéficie d'une présentation d'excellente qualité, ne manquera pas 
d'être un précieux instrument de travail pour tous ceux, géographes, 
géologues, spéléologues, botanistes, zoologistes et même simples tou­
ristes, qui s'intéressent à la montagne. 
Pierre PFEFFER. 
SCHWERDTFEGER, F. - Okologie der Tiere. Eine Lehr- und Handbuch 
in drei Teilen. Band I. Auti:ikologie. Die Beziehungen zwischen 
Tier und Umwelt. Hamburg und Berlin, Paul Parey, 1963, 461 
pages, 271 figures. Prix (relié) : 68 DM. 
Depuis la publication, en 1914, du second tome du classique 
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Tierbau und Tierleben de Richard Hesse et Franz Doflein, aucun 
exposé d'ensemble de l'écologie animale n'avait été publié en langue 
allemande. Devant le développement prodigieux de oette discipline au 
cours des cinquante dernières années il devenait certes urgent de 
combler cette lacune, mais l'on comprend que beaucoup d'auteurs 
éventuels aient hésité à entreprendre une telle tâche, du fait de son 
énormité. Il faut donc savoir gré au Docteur Fritz Schwerdtfeger 
d'avoir tent� ce qui paraissait presque impossible - et, ce qui est 
encore mieux, d'avoir gagné la première manche. Oe volume n'est, 
en effet, que le premier tome d'un traité qui doit en comprendre trois. 
Outre le présent livre consacré à l'auto-écologie, un second tome est 
prévu qui traitera de l'écologie des populations, puis l'ouvrage se ter­
minera par un troisième volume consacré à la synécologie. 
Le plan général de cette première partie suit un ordre très 
logique. Après une vingtaine de pages consacrées au rappel de quel­
ques principes fondamentaux et à la définition d·e certains termes 
spécialisés, l'essentiel (pp. 36-439) du volume est consacré à l'étude 
des facteurs du milieu et de leur action. Sont successivement passés 
en revue les facteurs abiotiques : lumière, température, humidité, 
facteurs particuliers au milieu a.6rien, au sol et aux milieux aquati­
ques. Viennent ensuite les facteurs trophiques <= alimentaires) qui 
font transition avec les facteurs biotiques qui sont discutés en dernier 
lieu. Ceux-ci sont divisés en trois catégories, les relations homotypi­
ques (= intraspécifiques), les relations hétérotypiques ( = interspéci­
fiques) et les mécanismes de défense. L'ouvrage se termine par une 
courte étude de la structuration des rapports entre animaux et milieu. 
L'auteur étant entomologiste, les exemples cités sont empruntés avec 
prédilection au Monde des Arthropodes, mais les Vertébrés ne sont pas 
oubliés pour autant - pas plus que les autres Invertébrés. L'illustra­
tion au trait est, dans oe volume, particulièrement abondante et soi­
gnée ; elle ajoute beaucoup à l'int6rêt de l'œuvre. Chaque chapitre 
est accompagné d'une bibliographie copieuse où références de langue 
aHemande, anglaise et française sont harmonieusement mêlées. Il 
y a là une différence frappante (et agréable ! ) avec ce que nous 
constatons hélas trop souvent dans les publications américaines 
contemporaines, où tout ce qui n'est pas écrit en anglais est tout 
bonnement ignoré. 
Espérons que les deux autres tomes de cet excellent traité ne 
tarderont pas trop à paraître, car il s'agit là d'un ouvrage tfe réfé­
rence de toute première qualité. 
F. BOURLIÈRE. 
DOTTRENS, E. et AELLEN, V. - Reptiles et Batraciens d'Europe. Neu­
châtel, Delachaux et Niestlé, 1963, Les Beautés de la Nature, 
261 pages, 52 planches dont 24 coloriées, 120 dessins dans le texte. 
Prix (relié) : 24 F. 
Ce volume, longtemps attendu, vient compLHer la série de ses 
dix prédéoesseurs traitant des Mammifères, des Oiseaux et des Pois­
sons d'eau douce dans la collection désormais classique des Beautés 
de la Nature. Par leur sérieux, leur •excellente illustration et leur 
parfaite présentation, ces manuels se sont taillés une place de choix 
dans la littérature zoologique de langue française traitant des Ver­
tébrés. Soigneusement remis à jour à chaque édition successive, ils 
sont maintenant dans toutes les mains et ont joué un rôle capital dans 
le l'egain d'intérêt qui se manifeste depuis dix ans, en France, en 
faveur des Sciences Naturelles. 
Dû à la collaboration d'Emile Dottrens et de Villy Aellen, tous 
deux spécialistes de réputation internationale, cett·e initiation à !'Her­
pétologie européenne est particulièrement bienvenue, car elle nous 
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familiarise av·ec la faune relativement riche de la péninsule ibérique 
et du Sud-Est de l'Europe, faune qui renferme nombre d'espèces 
absentes de France comme de Suisse. Ces div•erses formes pourront 
être aisément identifiées par les cl1:ls illustrées que contient ce volume 
et !"essentiel de ce que l'on sait de leur biologie est résumé dans les 
courts chapitres consacrés à chaque espèce. Il est regrettable que 
ceux-ci ne soient pas plus longs, ce qui aurait permis aux auteurs, 
de s'étendre un peu plus sur nombre de points intéressants. Beaucoup 
de place a été perdue (85 pages ! ) à exposer des généralités que l'on 
peut trouver dans les ouvrages récents d'Angel, Cochran, Carr, 
Mertens et Schmidt & Inger. J'aurais préféré, pour ma part, que ces 
pages aient été consacrées à décrire plus en cl:ltail les mœurs de 
chaque espèce et à traiter un peu plus à fond des formes balkaniques 
(ne va-t-on beaucoup ·en Yougoslavie et en Grèce à notre époque?). 
Ce petit défaut devrait être facilement corrigeable dans une prochaine 
édition. 
Les aquarelles de Robert Hainard sont, comme à l'habitude, aussi 
intévessants sur le plan documentaire qu'agréables à regarder. Les 
serpents et les tortues de Madame A. Mussy sont, par contre, malheu­
reusement moins réussis. 
F. BOURLIÈRE. 
GÉROUDET, P. - Les Passereaux. II. Des mésanges aux fauvettes. 
Seconde édition revue et augmentée. Neuchâtel, Delachaux et 
Niestlé, 1963. Collection Les Beautés de la Nature, 308 pages, 
48 planches dont 32 en couleurs, 39 dessins dans le texte. Prix 
(relié) : 24 F. 
Poursuivant la remise à jour de La Vie des Oiseaux, notre collè­
gue genevois nous offre aujourd'hui une seconde édition du deuxième 
d·es trois volumes consacn:Ss aux passereaux. Bien que le nombre de 
pages n'ait pas été augmenté par rapport à l'ouvrage de 1954, cette 
nouvelle version - grâce à des caractères plus petits et à un plus 
grand nombre de lignes par pag·e - est considérablement enrichie 
par rapport à la première. Tous les résultats importants des recher­
ches de ces dix dernières années (jusqu'à l'été de 1962) ont été incor­
porés au text·e primitif, en même temps que nombre d'observations 
originales. C'est dire que ce livre constitue plus que jamais une source 
de documentation incomparable, qui n'a vraiment sa pareille en 
aucune autre langue. Autre innovation importante, l'auteur a débordé 
le cadre des pays de langue français•e pour traiter également des 
autres espèces européennes. Neuf passereaux et deux corvidés na pie 
bl·eue et le mésangeai imitateur) sont ainsi étudiés - augmentant 
ainsi considérablement l'int:lrêt de l'ouvrage. Malgré cette énorme 
documentation, le style conserve tout son charme et passionnera le 
débutant tout autant que l'observateur averti. L'auteur travaille 
actuellement à la révision des deux autres tomes de la série (Echas­
siers, Rapaces, Colombins et Gallinacés) et nous aurons ainsi très 
bientôt à notre disposition un ouvrage de référence parfait. Décidé­
ment la dette de tous les ornithologistes de langue française envers 
Paul Géroudet ne cesse de s'accroître. 
F. BOURLIÈRE. 
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